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ANIK DWI HASTUTI. S 300070017. Judul “ Pengelolaan Delinkuensi Secara 
Sistematis Pada Remaja”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, 
pengorganisasian, perggerakan, pengawasan , kelemahan dan hambatan dalam 
pengelolaan delinkuensi secara sitematis pada remaja di SMP Negeri 3 Tulung 
Kabupaten Klaten. 
 Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan. Sumber informan pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru 
Bimbingan dan Konseling, Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, Guru Mata 
Pelajaran, Orang Tua Siswa, dan siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data interaktif. 
 Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa : 1) Perencanaan pengelolaan 
siswa delinkuensi di SMP Negeri 3 Tulung Kabupaten Klaten meliputi perumusan 
tujuan, kriteria kenakalan dengan mempertimbangkan motif kenakalannya, waktu 
pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, materi pembinaan, tempat pembinaan dan 
anggaran pelaksanaan kegiatan; 2) Pengorganisasian dilaksanakan dengan 
penerbitan keputusan tentang pembagian tugas guru dan karyawan; 3) 
Penggerakan dilakukan dengan pemberian motivasi dan penggerakan. Bentuk 
motivasi berupa insentif, verbal (kata-kata) dan pengarahan, pentingnya 
penanganan siswa delinkuensi; 4) Pengawasan terhadap penanganan siswa 
delinkuensi dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan petugas yang 
bersangkutan, mengamati pelaksanaan serta memanggil siswa nakal untuk 
mengetahui hasil pembinaan; 5) Kelemahan dan hambatan dalam penanganan 
siswa delinkuensi antara lain : tidak jelasnya timgkat ketercapaian, kesulitan 
dalam koordinasi pelaksanaannya, adanya rasa takut dikalangan siswa untuk 
melaporkan pada sekolah adanya kasus kenakalan siswa. 
 Berdasarka temuan penelitian diperoleh tipe kenakalan siswa SMP Negeri 
3 Tulung lebih didominasi  jenis kenakalan delikuensi terisolir, hal ini disebabkan 
perilaku kenakalan siswa merupakan ungkapan kecemasan sebagai akibat konflik 
batin yang tidak terselesaikan. Sumber kenakalan siswa SMP Negeri 3 Tulung 
dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : lokasi sekolah dan lingkungan. Dari 
lokasi sekolah letak SMP Negeri 3 Tulung berada di antara pasar memungkinkan 
siswa untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh sekolah, yaitu 
rokok. Sisi lain lingkungan juga berperan mempenggaruhi perilaku siswa dengan 
membentuk karakter sosial. Jenis penggaruh lingkungan berasal dari keberadaan 
perubahan atau home industry tahu dan roti, dimana banyak anak-anak yang 
bekerja menjadi buruh dan menghasilkan uang. 
 






ANIK DWI HASTUTI. S 300070017. Title : “ SMP Negeri 3 Tulung”. Post 
Graduated of Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 The purpose of this research is to know planning, organization, powering, 
observation, resistance and weakness in management of naughty student is SMP 
Negeri 3 Tulung Klaten. 
This research as qualitative research which executed in field method. 
Sourch of informan at this research are Headmaster, tuition and conselling 
teacher, Sponsor Class, Proxy Headmaster, subject teacher, student old fellow, 
and student. Metod data collection use circumstantial interview, observation, and 
documentation. Analysis of data the used is interaktif of analysis data. 
 Puesuant to result of research concluded that : 1) Planning of management 
of naughty student in SMP Negeri 3 Tulung Klaten cover formulation of target, 
mischief criterion by considering its mischief motif, executive time, executor of 
activity, construction items, crontuction place and budget executuive of activity 2) 
Organizational executed with publication of decree about division of duty leam 
and employees; 3) Powering done with giving of powering and motivation. Form 
motivate in the from of incentive, verbal, important of him hading of naughty 
student; 4) Observation to execution of handling of naughty student conducted by 
enquiring direct to pertinent office, perceiving execution and also call naughty 
student to know the result example is : ill defined of him mount achievement, 
difficulty in ist execution coordination, existence of having cold feet among 
student to report at school is existence of case mischief of students. 
 Persuant to research finding obtained by type mischief of student in SMP 
Negeri 3 Tulung Klaten more predominated by type mischief of terisolir dilikuen, 
this matter is caused by behavior of mischief of student represent dread expression 
as effect of mind conflict which don’t be finished. Source of mischief of student 
of SMP Negeri 3 Tulung Klaten can be grouped to become two, that is : location 
go to school and environment. Location go to school situation of SMP Negeri 3 
Tulung Klaten ahead time conducive maeket pf student to consume something 
that in fact in prohibiting by school, that is smoking. Environmental something 
that in fact in prohibiting by scool, that is smoking. Environmental side also share 
to influence behavior of student with forming social character. Environmental 
Influence type come from existence of or company of home industrial of cane, 
where many laboring children become labour and merease make money. 
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